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方で，虚記憶を増大することが報告されている何hapar& McDermott, 2001; 
Toglia, Neuschatz, & Goodwin, 1999）.また，材料変数と して，リス ト語とCL
語の連想強度（連想価）が高いほど，虚記憶の出現率が高くなることが報告さ
れている（McEvoy,Nelson, & Komatsu, 1999; Roediger, Watson, McDermott, 








Brainered, Stein, Silveira, Rohenkohl, & Reyna (2008）では，ネガティブ語，
ニュートラル語，ポジティブ語の DRMリストをそれぞれ作成して実験を行っ
ている．その結果，ネガティブ語，ニュートラル語，ポジティブ語の順に虚再
認率が高いとしづ結果が示されている． 一方で， Budson,Todman, Chong, 























































































不快評定値が平均から 1標準偏差内のニュートラルリスト 4つを選出した.1 








































































































ネガティフ、語 ニュー トラル語 ネガティブ語； ニュー トラル語
90.00% 86.14% 46.88% 81.82% 
注意
(10.74) (16.18) (32.40) (26.42) 
76.14% 58.33% 63.64% 43.75% 
非注意




ネガティブ語 ニュー トラル語 ネガティフ、語 ニュー トラル語
82.29% 75.23% 36.46% 62.50% 
注意
( 15.46) (19.24) (24.42) (31.58) 
47.05% 39.79% 27.27% 22.92% 
非注意




ネガティブ百苦 ニュー トラル語 ネガティフ、語 ニュー トラル語
7.71% 10.91% 10.42% 19.32% 
注意
(8.21) (20.62) (19.39) (28.59) 
29.09% 18.54% 36.36% 20.83% 
非注意







(F(l,88) = 9.89, p < .01) .感情価の主効果より，ネガティブ語においてニ
ュートラル語よりも正再認率が高かった．また，注意の有無の主効果が有意で
あった（F(l,88)= 36.57, p < .001) .注意の有無の主効果より，注意条件にお
いて非注意条件よりも正再認率が高かった．また，感情価×注意の有無の交互

























































が有意であった （F (1,88) = 19.39, p < .001) .注意の有無の主効果より，
注意条件において非注意条件よりも虚再認率が高かった．また，感情価×注意




















あった （F (1,88) = 19.43, p < .001) .注意の有無の主効果より，非注意条
件において注意条件よりも正再認、率が高かった．また，感情価×注意の有無の


















で、あった （F (1,88) = 6.89, p < .05) .注意の有無の主効果より，非注意条
件において注意条件よりも虚再認、率が高かった．また，感情価×注意の有無の
交互作用が有意で、あった （F (1,88) = 5.45, p <.05) .交互作用について単純
主効果の検定を行った結果，非注意条件におけるネガティブ語の虚再認率がニ






























































































































再認率が見られた.Brainerd et al. (2008）は，ポジティブな感情価を持つ単
語は幻回想（Lampien,Neuschatz, & Payne, 1998）によって虚再認が生じると
説明している．幻回想、は実際には生起していない出来事に，以前に遭遇したこ
とがあるとし寸詳細な主観的体験である （Gallo,2006）.本実験の結果は，従来
































異なる効果をもたらすという知見も存在する（Adolphs,Tranel & Buchanen, 
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平均 SD 平均 SD 
CLi吾 新聞 3.08 0.64 CLi苦 記録 3.23 0.44 
リスト語1 記事 3.15 0.55 リスト語1オリンピック 3.69 0.75 
リスト語2 記者 2.92 0.86 リスト語2 更新 3.23 0.83 
リスト語3 三面記事 2.77 0.44 リスト語3 日言己 3.62 0.77 
リスト語4 報道 2.92 0.64 リスト語4 競技 3.23 0.60 
リスト語5 マスコミ 3.08 0.86 リスト語5 収録 2.69 0.75 
リスト語6 活字 3.31 0.75 リスト語6 実録 3.23 0.60 
リスト語7 配達 3.08 0.28 リスト語7 残す 2.31 0.63 
リスト語8 毎日 3.15 0.80 リスト語8 歴史 3.54 0.78 
リスト語9 政治 2.54 0.52 リスト語9 レコー ド 3.23 0.60 
リスト語10 ニュース 3.23 0.73 リスト語10 破る 2.31 0.63 
リスト語11 朝夕 3.23 0.60 リスト語11 レポー ト 2.77 0.73 
リスト語12 字 3.15 0.80 リスト語12スポーツ 4.15 0.90 
リスト語13 読む 3.46 0.88 リスト語13 残る 2.69 0.48 
リスト語平均 3.08 0.67 リスト語平均 3.14 0.68 
快不快評定 快不快評定
平均 SD 平均 SD 
CL語 建物 3.23 0.44 CLi! 重要 3.15 0.69 
リスト語1 ビル 3.08 0.64 リスト語1 ポイント 3.31 0.48 
リスト語2 マンション 3.38 0.87 リスト語2 要点 3.38 0.51 
リスト語3 建築 3.38 0.77 リスト語3 核心 3.00 0.58 
リスト語4 住宅 3.23 0.44 リスト語4キーワード 3.31 0.75 
リスト語5 建造物 3.00 0.91 リスト語5 肝心 2.85 0.69 
リスト語6 木造 3.69 0.85 リスト語6 重点 2.92 0.49 
リスト語7 建設 3.31 0.48 リスト語7 重大 3.00 0.58 
リスト語8 建てる 3.31 0.48 リスト語8 試験 2.62 0.65 
リスト語9 デパー ト 3.31 0.63 リスト語9 大事 3.77 0.60 
リスト語10 増築 3.62 0.77 リスト語10 文化財 4.00 0.82 
リスト語11 鉄筋 3.08 0.64 リスト語11 主要 3.15 0.55 
リスト語12 都会 3.46 0.88 リスト語12 学問 3.85 0.55 
リスト語13 住む 3.38 0.65 リスト語13 勉強 2.92 0.95 




平均 SD 平均 SD 
Cし語 苦痛 1.46 0.52 CL語 殺人 1.54 0.66 
リスト語1 激痛 1.23 0.44 リスト語1 殺害 1.46 0.78 
リスト語2 頭痛 1.62 0.51 リスト語2 殺す 1.31 0.48 
リスト語3 痛む 1.77 0.44 リスト語3 虐殺 1.15 0.38 
リスト語4 lナカf 1.92 0.49 リスト語4 殺し屋 2.23 1.36 
リスト語5 盲腸 1.85 0.55 リスト語5 刃物 2.15 0.80 
リスト語6 苦悶 1.77 0.60 リスト語6 犯罪 1.62 0.65 
リスト語7 耐える 2.23 0.83 リスト語7 毒薬 1.54 0.88 
リスト語8 苦しみ 1.69 0.63 リスト語8 ピストル 2.38 1.12 
リスト語9 病気 1.62 0.51 リスト語9 強盗 1.54 0.66 
リスト語10 しんどい 1.85 0.80 リスト語10 残酷 1.31 0.48 
リスト語11 腹痛 1.54 0.52 リスト語11 犯人 2.08 0.86 
リスト語12 手術 2.31 0.63 リスト語12 傷害 1.54 0.66 
リスト語13 心痛 1.92 0.64 リスト語13 前科 2.00 0.82 
リスト語平均 1.77 0.58 リスト語平均 1.70 0.76 
快不快評定 快不快評定
平均 SD 平均 SD 
CL語 罪悪 1.54 0.52 CL語 故障 1.62 0.65 
リスト語1 罪人 1.54 0.66 リスト語1 壊れる 1.85 0.55 
リスト語2 盗み 1.85 0.38 リスト語2 不良品 1.77 0.60 
リスト語3 犯罪 1.69 0.48 リスト語3 いかれる 1.85 0.80 
リスト語4 囚人 1.85 0.80 リスト語4だめになる 1.69 0.48 
リスト語5 監獄 1.62 0.51 リスト語5 不調 1.62 0.65 
リスト語6 泥棒 2.00 0.91 リスト語6 トラブル 1.92 0.49 
リスト語7 刑務所 1.69 0.63 リスト語7 老朽 1.85 0.69 
リスト語8 罰 1.77 0.60 リスト語8 損なう 1.92 0.49 
リスト語9 悪人 1.62 0.65 リスト語9 狂う 1目92 0.95 
リスト語10 死刑 1.62 0.65 リスト語10 不便 1.38 0.51 
リスト語11 汚職 1 .31 0.48 リスト語11 不能 1.85 0.55 
リスト語12 牢屋 1.46 0.52 リスト語12 悪化 1.15 0.38 
リスト語13 不道徳 1.46 0.66 リスト語13 衰える 1.85 0.38 
リスト語平均 1.64 0.60 リスト語平均 1.73 0.58 
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